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ABSTRAK 
Sri Wahyu Mardowo. STUDI PEMETAAN KOMPETENSI PROFESI 
MEKANIK OTOMOTIF RODA 4 DI BENGKEL OTOMOTIF DI 
SURAKARTA TAHUN 2012. Skipsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebela Maret Surakarta. November 2015. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui profil kompetensi mecanik 
otomotif di Surakarta dan relevansi antara lulusan SMK di Surakarta dengan  
kompetensi mekanik bengkel otomotif kendaraan ringan di Surakarta . 
Penelitian ini dilakukan di bengkel otomotif kendaraan ringan di 
Surakarta, yaitu Montecarlo, Nasmoco Slamet Riyadi, Astra Daihatsu Solo Baru, 
Honda Solo Baru dan Suzuki Indonesia Utama. Penelitian ini temasuk penelitian 
kualitatif deskriptif study kasus. Populasi penelitian adalah bengkel otomotif 
kendaraan ringan di surakarta. Sampel di ambil dengan teknilk purposive 
sampling. Jumlah sampel penelitian 5 bengkel otomotif kendaraan ringan. 
Instrumen yang di gunakan pada penelitian ini adalah check list dan peneliti itu 
sendiri. Teknik yang digunakan ada 3 teknik yaitu teknik wawancara mendalam 
dengan para kepala bengkel, observasi lapangan untuk mengetahui kegiatan yang 
ada di lapangan dan ceck list untuk mengetahui kesesuaian SKKNI dengan 
kebutuhan tenaga mekanik bengkel. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu analisi data kualitatif model analisis interaktif.  
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan yaitu: (1) Profil Mekanik 
Kendaraan Ringan di bengkel otomotif di Surakarta dengan Standart Kompetensi 
Kerja Nasional Indonesia yang di gunakan sebagai acuan Standart kompetensi 
yang di ajarkan di SMK di Surakarta sudah sesuai. Dari persentase rata-rata dari 
semua unit kompetensi tingkat kesesuaaianya mencapai 88.14%. (2) Di Bengkel 
Kendaraan Ringan di Surakarta di temukan ada kompetensi mekanik yang lebih 
diutamakan dari pada Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.Yaitu 
Kompetensi Adtitude yang memiliki tingkat kesesuaian yang sangat tinggi yaitu 
kerjasama tim 100%, dorongan berprestasi 100%, bekerja keras 100%, disiplin 
100%, tanggung jawab 100%, patuh 96%, kreatif 100%, dedikasi terhadap 
perusahaan 100%, rencana karir 92%, orientasi pelayanan 100%, kejujuran100% 
Kata Kunci: pemetaan, kompetensi mekanik otomotif, kompetensi otomotif, 
Kompetensi mekanik 
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ABSTRACT 
Sri Wahyu Mardowo. MAPING STUDY OF AUTOMOTIVE 
MACHANIC COMPETENSION ON VEHICLE AUTOMOTIVE REPAIR 
SHOPS IN SURAKARTA AT 2012.Thesis. Faculty of Teaching and 
Educational Program Sebelas Maret University of Surakarta. October 2015 
The purpose of this research is to determine  profile automotive mechanic  
in Surakarta and relevance competension of Vocasional High School graduation  
whit kompetension of automotive mechanic on vehicle automotive repair shops in 
Surakarta  
This research conducted in automotive repair shop in surakarta ,  this 
research takes place in  Montecarlo, Nasmoco Slamet Riyadi, Astra Daihatsu 
Solo Baru, Honda Solo Baru and Suzuki Indonesia Utama. This research wasa 
descriptive qualitative research including cases study.  Population of this 
research was automotive repair shop in Surakarta . This Sample was taken by 
purposive of sampling. The instrument that in use in this research was check list 
and researchers itself . There are 3 Techniques that used in this research that was 
in-depth interviews with the head of repair shop, Field observation to determine 
activities on repair shop  and check list to confirmed SKKNI  with the needs of 
mechanic. the technique analysis data that used in this research wasthe analysis 
of qualitative data analysis model interactive. Data analysis techniques used in 
this research wasthe analysisof qualitative data and analysis interactive model. 
The Result  we can conlude that : (1) the profile automotive mechanic  in 
Surakarta is  relevance with Indonesian National Work Competence Standards(SKKNI), 
the precentage  of relevance reached  88.14%.  (2) The research found that there was  
preferred mechanical competence there were; competence attitude, encouragement, hard 
worker, discipline, responsibility, dedication, service, honest  and creativity had level as 
high as 100%, obedient was 96 %,  carrier planning was 92 %, service orientation 100%, 
honesty 100% 
 
Key Word: Maping,competence of automotive mechanic, competence automotive 
mechanic skill 
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